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Технологія переробки та утилізації осадів: Навчальний посібник (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» / Автори: С.Б.Козловська, К.Б.Сорокіна. - Харків: ХНАМГ, 2010. 












У навчальному посібнику приведена характеристика осадів, технологічні схеми й методи обробки осадів, процеси кондиціонування, механічного зневоднення та підсушування на осаду на мулових площадках. 
Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» і може бути використаний в якості основної навчальної літератури під час вивчення дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (напрям підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»), «Обробка та утилізація осаду» (напрям підготовки 0926 «Водні ресурси»)

Затверджено на засіданні кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод, протокол № 1 від 31.08.2009 р.
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